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前＼後 漢字 平仮名 片仮名 英文宇 数　字 記　号
漢　字 5．7 61．7 45．2 75．0 ！00．0 73．8
平仮名 92．1 40．8 95．7 100．0！00．0 95．1
片仮名 25．4 89．5 1．0 一 一 33．3英文字 2．8 100．0 100．013．2 0．0 90．0




前＼後 漢　字 平仮名 片仮名 英文字 数　字 記　考
漢　宇 0 0 0 ? ? 1
平仮名 1 0 1 ? 1 1
片仮名 0 1 0 0 0 0
英文宇 0 1 1 0 0 1
数　字 0
? 0 1 0 ?




















































































































































































文　字 頻　度 助詞助動詞1　％　　　　　： その他の認；　％　　　　　1
の頻度　i　　　　； の頻度　i　　　　，
の 38404 32588　i84。9　　　　… 2　i　o　　；

























































































































































































































































































































































































































































































辞　　　書　　　名 ファイル名 バイト数 項目数
① 漢字解読周テーブル KA哲．TBL 944772945
② 漢字解読テーブル用索引 KAN．IDX 17672
③ 単位切りテーブル（漢字仮名混じり罵） SEG捌EM．丁翫1032王 359
④ 単位切りテーブル（仮名分かち書き用） SBGREV．TBL　　　　　・10327 359
⑤ 助詞，助動詞接続テーブル POSTBLLτBL1357 34?
品詞接続テーブル POSTBL2．TBL297 15
⑦ 助詞，助動詞接続チェック爆テーブル PRTSTR．TBL6391 142
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　　　　　　　　　　　　　　横軸の助詞・助動詞列
1：なかっ；2：なく；3：ない；4：なけれ；5：られ；6：ず；7：ざる；8：ぬ；9：ん；
IO：よう；11二う；12：ましょ；13：まし註4：ますほ5：ませ；！6：た；17：たろ；｝8：
たら；19二たい；20：らしい；21：らしく；22：べき；23：だ；24：だろ；25：だっ；2
6：でしょ；27：でし；28：です；29：ように；3G：ようで；31：ようだ；32：ようです；
33：ような；34：そうだ；35：END；36：て；37：たり；38：のに；39：し；40：と
か；4！：なM2：よ；43：ね；44：もの；45：ても；46：の；47：と；48：が；49：か
ら；50：を；51：へ；52：より；53：で；54二だけ；55：まで；56：ばかり；57：位；58：
ほど；59：ので；60：に；61：も；62二は；63：しか；64：でも；65：さえ；66：ば；6
7：ども；68：など；69：ながら；70：か；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「END」は助詞・助動調連続の終了を示す。
（圏立国語研究所F電子計算機による漸聞の語彙調査田1（魍立國語研究所報儀42，1972，秀
英出版）参照）
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